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La importancia del riego
La importancia del riego
❑ CONSTRUCCIÓN DE MÁS DE 3.000 BALSAS
Mejora y modernización de los regadíos
❑Mejora de los sistemas de conducción
La irrupción del Riego localizado
2013-2015 : 4.218 m3/ha
2006-2008 : 4.864 m3/ha
La cruda realidad
Cortesía M.A.Jiménez Bello (UPV)
6
LA MODERNIZACIÓN (AÚN) 
PENDIENTE
DESAFIOS: Calentamiento global





Necesidades de Riego: Base de la información
EL SISTEMA MÁS SENCILLO
Necesidades de agua = Tiempo meteorológico




La Red de Estaciones agrometeorológicas
El Portal de Riegos del IVIA (www.ivia.gva.es)
Cálculo de necesidades de riego
Manual en Youtube para calcular tiempos de riego




¿Qué tenemos qué hacer con el riego?
Morfología Radicular
La importancia del diseño agronómico 
Debemos combinarlo con el suelo 
EL DISEÑO AGRONÓMICO




1. Menos Goteros y de menor caudal
2. Tiempos más largos
3. Riego más espaciados
1. Más Goteros de mayor caudal
2. Tiempos más cortos
3. Riego más frecuentes
¿y en riego a manta?
Frecuencia de los riegos durante el verano 
Cítricos. Fuente Castel 1991. El riego de los cítricos
qm qv qv? y qv
SENSORES DE SUELO
SENSORES DE HUMEDAD
... Y podemos aprovechar mejor la lluvia
Pérdidas 
Raíces
3 de 2.5 h5 de 2.5 h 6 de 2.5 h3 de 2.5 h





•Controlar crecimiento: Melocotón, Cerezo
•Mejorar Calidad: Viña, Olivo
•Adelantar Cosecha: Níspero




CON CANTIDADES DE AGUA MENORES QUE LAS TEÓRICAMENTE NECESARIAS
CONTROLADO:
PUNTUALMENTE EN ÉPOCAS DE MENOR SENSIBILIDAD DEL CULTIVO AL DÉFICIT 
HÍDRICO




Riego con restricción en caqui
❑ Recortes del 50% en dos periodos durante el verano:
 Caída fisiológica: mediados de mayo a mediados de julio.
 Crecimiento lineal del fruto: mediados de julio a fin de 
agosto.
Ahorro de agua con RDC (media de 3 años)
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a P<0.05
RDC en caqui: efecto sobre la producción
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas a P<0.05
RDC en caqui: efecto sobre la producción
Efecto del estrés  en 
la caída de frutos
RDC en caqui: efecto sobre la caída de fruto
Evaluación del estrés hídrico mediante imágenes térmicas
❑ Imágenes satélite/dron y definición de INDICES 
TELEDETECCIÓN
Evaluación del estrés hídrico mediante imágenes térmicas
Diagnóstico de grandes superficies
30 Abril
14 Julio 27 Sept
NUEVOS GOTEROS





5. PAUTAS DE DISEÑO Y MANEJO EN RIEGO LOCALIZADO
EL NÚMERO DE GOTEROS
❑ Plantación de Clementina precoz (Arrufatina) 
❑ Adulta: 3.15 m DC
❑ MP: 5X4 m








ARBOL DE 27 L/H 
GOTEO: 10 GOTEROS/ 
ÁRBOL (5+5) DE 4 L/H
Ultra Bajo Caudal: 36 
GOTEROS /ARBOL 
(12+12+12) DE 1 L/H
Finalistas: Goteo vs UBC
❑Dos campañas: 18/19 
y 19/20.










GOTEO 8,42 172,5 228
UBC 15,26 188,6 386
❑ Goteros que funcionan con caudales de 0,25 a 
1,6 litros/hora y a presiones muy bajas
❑ La sorpresa fue que a caudales ultra bajos, el 
movimiento horizontal prevalecía sobre el 
vertical
❑ La casa lo recomienda para hortícolas




¿QUÉ HEMOS VISTO? (2)
1. Tenemos que ajustar los 
tiempos de riego a nuestro 
suelo
2. Si podemos regar a primera 
hora, mejor
3. Podemos recortar el riego para 
frenar caída y ahorrar agua
GRACIES!
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